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Процес дослідження ефективності використання теплових насосів у виробництві 
мінеральної води є важливим для зниження енергозатратності галузі. Типовим прикладом 
такого виробництва може бути будь-яке підприємство, що займається видобутком та 
переробкою води, пов’язаною з видобуванням її зі свердловин підземних джерел. Велика 
кількість саме таких підприємств стикається на певному етапі з проблемами у сфері 
енергозбереження, а точніше, з великими фінансовими витратами на енергію, яку вони ж 
затрачають на процес видобування води.  
На даний момент велика кількість підприємців шукають вирішення цієї проблеми. 
Тому рішення проблеми, на мою думку, доцільно шукати у запровадженнях у технологію 
(процес) виробництва мінеральної води теплових насосів.  
Тепловий насос — це агрегат, який переносить розсіяну теплову енергію в 
опалювальний або водогрійний контур, використовуючи при цьому низькопотенційні 
джерела енергії підземних вод або вторинних джерел виробництва[5]. 
Використання теплових насосів — це досить поширена практика у країнах Європи 
на сьогоднішній день. Так, у Польщі, наприклад, встановлено близько 8300 установок з 
тепловими насосами, сумарна потужність яких становить близько 80 МВт. Теоретично ці 
системи можуть забезпечити 143 ГВт/год тепла брутто та щорічно монтується близько 
3000 теплових насосів [1]. 
Найбільш універсальним джерелом низькопотенціальної теплоти більшої частини 
України є ґрунт, який зберігає впродовж усього року постійну температуру на рівні +8-
12°C, забезпечуючи, таким чином, ефективну роботу теплових насосів. Україна має 
досить високий енергетичний потенціал теплоти ґрунту та ґрунтових вод, тому уряд 
країни останнім часом починає суттєво стимулювати розвиток альтернативної енергетики, 
зокрема теплових насосів[2]. 
Установка теплового насоса дозволяє економити енергію та накопичувати її у 1,5 – 
4 рази більше, ніж початкова електроенергія.  
Суть роботи та основні переваги теплового насоса полягають у тому, що теплова 
енергія, яку ми (підприємство/фабрика) отримуємо у процесі роботи теплового насоса  
значно більша, ніж початкова електрична енергія, затрачена не роботу двох 
циркуляційних насосів та компресора. Тобто, якщо ми видобуваємо воду зі свердловини 
— її температура становить приблизно 9°C. На виході ж ми можемо отримати теплоносій 
з  температурою 60°C. Цю енергію можна використовувати у різних цілях для 
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підприємства. До прикладу, зимою можна набагато простіше частково обігріти робочі 
приміщення (цехи, адміністративні приміщення, склади тощо). В інші пори року цю 
енергію можна було би спрямувати, до прикладу на приготування купажних сиропів для 
безалкогольних напоїв та соків або на кондиціювання повітря цехів. Тобто, енергія, 
отримана від впровадження теплових насосів, сконцентрована в потоці води зі свердловин 
та потоці теплоносія, буде постачатися на технологічний процес за рахунок саме теплових 
насосів. 
Моя пропозиція щодо новизни у відомій технології циклу теплового насоса 
заключається в тому, що застосувавши її до технологічного процесу виробництва 
мінеральної води, можна також економити енергію на підйомі самої мінеральної води зі 
скважини.  
Предметом дослідження енергоефективності запропонованої технології буде 
дослідження та визначення оптимальних параметрів запропонованої технології. 
У виробництві, яке займається видобутком та обробкою мінеральної води є поняття 
“геотермальна станція”. Геотермальна енергія — це частина геотермічної енергії 
(внутрішнього тепла) Землі, акумульована у воді, водяній парі та гарячих сухих скельних 
породах. За своєю сутністю геотермальна енергія — це природне тепло Землі, накопичене 
в перших десятьох кілометрах Земної кори. 
Способами використання енергії, акумульованої у геотермальних водах та парі 
розділяють на дві основні групи: 
виробництво електричного струму при використанні геотермальної пари, а також 
за допомогою бінарних установок, теплових насосів; 
пряме застосування, яке охоплює широкі рамки температур для досягнення 
різноманітних цілей, найбільш поширені з таких цілей — теплопостачання, 
бальнеотерапія та рекреація[3]. 
На мою думку, за допомогою установки теплового насоса, можна було би отриману 
сировину (воду) зі свердловини (першої) відправляти одразу ж у цехи на подальші 
процеси очищення продукту. У свою чергу, це зекономить досить багато енергії для 
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